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Capçalera al segle XXI
Una nova etapa ha començat per a la revista «Capçalera». El núme¬
ro 101 significa el punt de partida per a la seva adequació a la realitat
de l'exercici del periodisme en l'escenari mediàtic actual. Una realitat
que obliga a la reflexió i a un replanteig crític sobre quina ha de ser
la funció del periodisme i dels periodistes en la societat, sobre les
tendències que s'imposen i com cercar les vies per exercir un
periodisme lliure, sense pressions, independent, eficaç i adequat al
segle XXI.
La Junta del Col·legi de Periodistes vol aconseguir fer de
«Capçalera» una eina de reflexió i anàlisi col·lectiva de la nostra
professió, un mitjà de comunicació plural amb participació de tots
aquells periodistes interessats en aquest debat, un espai de trobada
molt important per plantejar-se com ha de ser el present i el futur
de la nostra professió. I amb aquesta finalitat comença aquest nú¬
mero, el primer d'una nova etapa que es palesa tant en la nova
orientació de continguts, com en el canvis de format.
Tot allò que condiciona l'exercici del periodisme ha de ser objecte
de descripció i de reflexió en les
pàgines de «Capçalera», amb la in¬
dispensable col·laboració de tots els
col·legiats i professionals. Els
reportatges que conté la revista van
en aquest sentit: la preocupació per
les repercussions socials de determi¬
nada forma d'exercir el periodisme,
la incorporació dels joves a la pri¬
mera feina, els límits del periodisme i el marc déontologie, les
relacions laborals entre periodistes i mitjans de comunicació,
debatuts en la Convenció de Periodistes d'Espanya..., juntament
amb activitats com el IV Congrés de Periodistes de Catalunya o
informacions d'interès professional, com l'enquesta que dibuixa el
perfil dels periodistes i les seves preocupacions, conformen el pri¬
mer sumari que desitgem obri una línia informativa que tingui
continuïtat pel seu interès.
Una altra novetat és la incorporació d'espais d'opinió i de cartes
al director, inclosa una opinió gràfica, per promoure la participació
de tots els periodistes que ho desitgin en els debats proposats. També
hem volgut mantenir dues seccions de l'anterior format, el Dia a
Dia i els Llibres, per l'interès que sempre han despertat entre els
periodistes lectors. Amb tots els encerts i totes les errades que
haguem pogut cometre, però sempre amb la voluntat de fer-ho el
millor possible, esperem que rebeu aquesta publicació amb esperit
crític i positiu, pensant que necessitem l'ajut i el suport de tots
vosaltres per anar millorant progressivament, tant pel que fa a
«Capçalera» com pel que fa a la professió.
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